



Empiirisen tutkimuksen asemasta oikeustieteessä on viime aikoina käyty vilkasta
keskustelua. Empirian käytön rajoja ja sen tutkimukselle asettamia kysymyksiä on
pohdittu useassa yhteydessä. Julkaisu Empiirinen tutkimus oikeustieteessä (Heidi
Lindfors, toim.), Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64 jatkaa
osaltaan tätä keskustelua. Julkaisuun on koottu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteisessä tutkijaseminaarissa
lokakuussa 2004 kuullut alustukset empiirisen tutkimuksen asemasta, roolista ja
mahdollisuuksista oikeustieteessä.
Seminaarialustuksissa on valotettu empiirisen tiedon murtautumista osaksi oikeustie-
teellistä tutkimusta. Alustuksissa esitellään myös empiirisen tutkimuksen käytäntöä.
Alustuksissa käsitellään myös sitä, miksi – ja miksi ei – empiiristä tutkimusta tulisi
hyödyntää oikeudellisia ilmiöitä tutkittaessa.
Alustuksissa on tarkasteltu eri oikeudenalojen tarjoamia mahdollisuuksia empiiriseen
tutkimukseen. Samalla on pohdittu empiirisen aineiston saatavuutta. Empiirisen tiedon
käytettävyydessä on havaittu huomattavia oikeudenalakohtaisia eroja, jotka osaksi
heijastavat alan tutkijoiden yleistä asennoitumista empiiriseen aineistoon. Erityisen
empiriamyönteisiä oikeudenaloja ovat olleet rikosoikeus ja insolvenssioikeus. Sen
sijaan siviili- ja prosessioikeudessa empiirinen tutkimusote on toistaiseksi ollut
harvinaisuus. Julkaisun alustuksissa annetaan myös metodisia käytännön neuvoja
esimerkiksi teemahaastattelujen tekemisestä.
Empiirinen tieto voi kaikkiaan tarjota oikeudelliselle tutkimukselle uusia näkökulmia
sekä ajankohtaisia tutkimusasetelmia ja -ongelmia. Empiirisen, reaalimaailmaan
kytkeytyvän tutkimuksen asema voi olla oikeustieteessäkin merkittävä. Samalla on
kuitenkin tarpeen pohtia empirian ehtoja ja roolia oikeustieteellisessä tutkimuksessa.
Empiirinen aineisto on välttämätön osa esimerkiksi sellaista arviointi-, vaikutus- ja
ohjauskeinotutkimusta, jolla pyritään kehittämään lainsäädäntöä ja oikeudellisia
käytänteitä. Toisaalta, kuten julkaisun alustuksista ilmenee, esimerkiksi lainopillisessa
argumentoinnissa vallitsee erilaisia käsityksiä empiirisen aineiston tarpeellisuudesta ja
käyttökelpoisuudesta. 
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